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полнении европейских проектов. Эти особенности 
отличают ЦС при УО НКТд от многочисленных ве-
домственных и частных органов сертификации пер-
сонала по НК.
По мнению бюро НАК Украины по НК Центр 
сертификации УО НКТд может проводить серти-
фикацию специалистов в соответствии с Прави-
лами НПАОП 0.00-1.63-13, которые в свое время 
НАК готовил для госнадзорохрантруда Украи-
ны. Это обеспечивает возможность комплексной 
сертификации по дСТУ EN ISO 9712 и НПАОП 
0.00-1.63-13, что исключает необходимость полу-
чения однотипных документов и уменьшает стои-
мость сертификации.
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СЕМІНАР з НЕРУйНІвНОгО КОНТРОлю 
24–25 листопада 2015 р. в Києві проведено се-
мінар «Неруйнівний контроль: стандарти, рег-
ламенти, сертифікація, випробування». Семінар 
організовано ТОв «діагностичні прилади» за 
підтримки Українського товариства неруйнівно-
го контролю та технічної діагностики і Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. 
Проходив він в рамках Міжнародного промисло-
вого форуму в виставковому центрі на бровар-
ському проспекті.
вступним словом відкрив семінар голова Укра-
їнського товариства неруйнівного контролю та тех-
нічної діагностики проф. Троїцький в.О. він наго-
лосив, що з 2016 року Україна має переходити від 
стандартів СРСР (гОСТів) на стандарти Європей-
ського Союзу. У зв’язку з гармонізацією законодав-
ства України з законодавством ЄС в Україні прийня-
ті закони «Про стандартизацію» та «Про технічні 
регламенти і оцінку відповідності». Це вимагає но-
вих підходів до оцінки якості продукції, її випробу-
вань, сертифікації та акредитації.
Перша частина семінару була присвячена пи-
танням стандартизації та сертифікації в неруйнів-
ному контролі. Учасники прослухали доповіді:
1. Щупак С.А. (ІЕз ім. Є.О.Патона). директиви 
Європейського Союзу, модулі оцінки відповідно-
сті, обов’язкова сертифікація, маркування СЄ, гар-
монізовані стандарти.
2. Щупак С.А. (ІЕз ім. Є.О.Патона). закони 
України «Про стандартизацію» та «Про технічні 
регламенти і оцінку відповідності».
3. Хорло М.Ф. (ПАТ «вТП «Укренерго-
чормет»). Алгоритми практичного переходу від 
стандартів гОСТ на стандарти EN та ISO з уль-
тразвукового та магнітного методів неруйнівного 
контролю.
4. Посипайко Ю.М. (ІЕз ім. Є.О.Патона). Пере-
хід від стандартів гОСТ на стандарти EN та ISO з 
візуального, капілярного, вихрострумового, радіа-
ційного контролю та течошукання.
5. Щупак С.О. (ІЕз ім. Є.О.Патона). Сертифіка-
ція персоналу НК: добровільна, законодавчо регу-
льована в сфері дії технічних регламентів та нор-
мативно-правових актів з охорони праці. вимоги 
до органів сертифікації персоналу, акредитація та 
призначення.
в другій частині семінару учасники прослу-
хали доповіді про сучасні засоби неруйнівного 
контролю, що відповідають найвищим вимогам 
європейських стандартів:
1. Жак Руссіль (Франція, СН). Сучасні системи 
радіографії від Сarestream Health: огляд, нові мож-
ливості, особливості застосування.
2. Глабець С.М. (ТОв «діагностичні прила-
ди»). дефектоскопи OmnіScan (Olympus-IMS), за-
стосування технологій фазованих решіток і TOFD, 
особливості, переваги.
3. Павлій А.І. (ТОв «діагностичні прилади»). 
вихрострумові дефектоскопи Olympus-IMS.
4. Бухенський В.М. (ІЕз ім. Є.О. Патона). за-
стосування портативних рентгенотелевізійних 
систем для виявлення дефектів зварних з’єднань 
трубопроводів.
5. Yoann Goorissen (бельгія, ICM). Портативні 
генератори рентгенівського випромінювання ICM.
6. Козін О.М. (ТОв «діагностичні прилади»). 
Магнітопорошковий контроль. Технології і облад-
нання для контролю виробів у машинобудуванні й 
металургії.
7. Яременко Ю. (MR-Chemie GMbH). Екологіч-
но чисті матеріали для капілярної дефектоскопії.
Наступний семінар з цієї тематики буде про-
ведено в 2016 р. в рамках Міжнародного промис-
лового форуму. 
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